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ECOS D E L M A G I S T E R I O - A N T E E L P R O B L E M A D E L C A M B I O 
gl problema de las oposiciones C A D A C U A L H A B L A D E L A F E R I A . . . 
i v 
Examinemos hoy alonas pen-
t r o n í o siguiente: . o Que los ejercicios sean re 
^ d ï n d o mil perdones tenemos 
flUe disentir en este punto, porque 
1 unas oposiciones en que, como 
"Lasúltimas, la Superioridad 
ha adoptado en la convocatoria 
todo género ae precauciones para 
evitar que los jueces conociesen a 
los actores de los ejercicios, y ese 
conocimiento pudiese influir en 
las calificaciones, no es lógico que 
ahora, que ha desaparecido el in-
cógnito con la publicación de las 
listas, se pretenda una nueva lec-
tura y puntuación de los traba-
jos. Lejos de esta opinión de los 
opositores de Granada, nosotros 
pediremos,al exponer nuestro cri-
terio relativo a lo que deben ser 
las sucesivas oposiciones del Ma-
gisterio, tanto libres como res-
tringidas, que se conserve esa in-
novación que tantas molestias, 
suspicacias y recelos puede evi-
tar, y que no ha tenido la culpa 
de este resultado tan poco equi-
tativo. 
Por nuestra parte debemos de-
cir que si las circunstancias nos 
ponen algún día en el caso de ser 
juzgador de ejercicios u opositor, 
desearíamos no poder violentar 
nuestra conciencia ni inducir a 
nadie a cometer una injusticia. 
2-0 Que esta segunda parte del 
inicio no sea eliminatoria, sino 
W1(1 Pwuación recaida se su-
ne « la obtenida en la primera 
me. y con el total confeccionar 
1(1 usta generat. 
J:0 Cua1' a nuestro modo de 
^ - ^riaquitar casi todo su va-
p C c L n provinc^ y a las 
^cienes por las hojas de es-
coDsti' Punt0 este último Que 
^razorT' Seglln nuestro criterio 
yor^4c7n?.OS\ unodelosma-
pore ! 0Sdela convocatoria. 
^ % en.n0Sparecen ser iadas 
^ t r e r a s . de Yecla: 
MQ(t^ d L laf Calificaciones de 
y ^ r l laf Provincias y 
kslose^nUmerofiJo depun. 
^àetZ(Creyend0 injust0' y* 
(lQlid^ tal !f- COnoc^ leí Par. 
y o * n i *nS t Ín ta ^ h a r e i -
c*ks.> 00 Comisione? provin-
contra rio, la que vamos 
a transcribir es una opinión que, 
con todo el respeto, no comparti-
mos, a pesar de no hallarse exen-
ta de originalidad, pues así como 
la petición de que sea la suma de 
puntos de todos los ejercicios la 
que determine la aprobación, es 
una petición en la que coinciden 
muchos, la que sigue, de don Cle-
mente de Andrés, sólo por él 
creemos que ha sido expuesta. 
Dice así: 
/ ." Que por cada año prestado 
en la enseñanza sin nota des favo-
rabie se asignen dos puntos como 
mínimo. 
2.0 Que se acumulen los pun-
tos de todos los ejercicios y se 
consideren todos como api obados, 
siempre que con las dos condicio-
nes expuestas lleguen a los 175 
puntos indicados en la convoca-
toria.* 
Una petición que ha encontrado 
muchos adeptos es ésta: 
'í.Que se rebaje el mínimo de 
puntos dados por las Comisiones 
centrales para la aprobación y 
no sean los 75 que se ha tomado, 
sino 60 ó 50, o lo que, previo exa-
men, se estime justo y equitati-
vo.» 
Rebajando a òO, por [ejemplo, 
el mínimo de puntuación para 
aprobar, la provincia de Teruel, 
que tiene derecho, para sus maes-
tras, a diez o doce plazas en un 
reparto equitativo, sólo consegui-
ría una, mientras que las piovin-
cias que han logrado para sus 
opositoras un número de plazas 
que representa el diez o doce 
por ciento, probablemente dupli-
carían esta proporción. Y al re-
ferirnos a Teruel lo mismo po-
dríamos decir respecto de Lugo, 
Orense, Logrcño, Guadalajara y 
otras. 
Para ir completando nuestros 
datos estadísticos publicamos a 
continuación, en la misma forma 
que JO hicimos en el número del 
miércoles, los que hemos adqui-
rido de algunas provincias. 
M A E S T R O S 
PROVINCIAS íprolMtfos 
Soria. . 
Baleares. 
Sevilla . 
Navarra. 
24 
25 
46 
62 
75 
132 
155 
/0 
M A E S T R A S 
Palència. 
Navarra. 
Baleares. 
Soria. . 
78 
118 
51 
53 
25 
33 
35 
40 
1 
3 
4 
8 
Ellos son el argumento quizá 
de más peso en contra de toda so-
lución que no tenga por principio 
un reparto de plazas equitativo. 
ANTONIO UGEDO: 
El rápido descenso de la cotiza-
ción de la peseta en el mercado 
dinerario mundial, que había ad-
quirido caracteres de derrumba-
miento, aun cuando afortunada-
mente en los últimos días se ha 
producido una saludable reac-
ción, observa la preocupación pú-
blica habiendo desplazado de la 
actualidad nacional a la cuestión 
política que ante una probable 
crisis, esperanza que habían he-
cho concebir ciertas declaracio-
nes del jefe del Gobierno, había 
acaparado los comentarios de la 
opinión. 
Si en toda España la baja de 
nuestra moneda tenía que produ-
cir ansiedad y espectación, en 
Bilbao, plaza financiera de primer 
orden, la repercusión del cambio 
ha producido verdadera sensa-
ción, pero no consternación. 
Los periódicos publican foto-
grafías en las que se ve al público 
estacionado frente a los Bancos 
leyendo con avidez las cotizacio-
nes del día. El que no está acos-
tumbrado a otras manifestaciones 
de la curiosidad pública que la 
corriente creería que aquella gen-
te que aparece allí congregada 
frente a la puerta de cualquiera 
de los establecimientos bancarios, 
se ha reunido atraída por algún 
suceso de esos truculentos que 
constituyen- la crónica negra de 
los periódicos. Parece que están 
esperando a que saquen el cadá-
ver de la víctima o que salga el 
autor del crimen, sufriendo es-
toico entre dos guardias los im-
properios con que le apostrofa la 
multitud. 
Sin embargo la realidad es muy 
otra. Aquella gente no se halla 
allí atraída per ninguna curiosi-
dad morbosa, le ha llevado su in-
terés y como siempre el interés 
particular está identificado con el 
general, lo que podría considerar-
I se como una desgracia nacional 
o por lo menos como una grave y 
justificadísima contrariedad hace 
frotarse 1 a s manos de muchos 
de aquellos espectadores que con 
1 avidez contemplan las tablillas 
que colocan los Bancos en las fa-
chadas de sus edificios, dando a 
conocer las oscilaciones del cam-
|bio. 
Porque el jefe del Gobierno ha 
incurrido en un error, que ya se 
lo han hecho notar, al suponer 
! que la preciación de la peseta 
solo perjudica a los capitalistas, 
no atectando para nada a las cla-
ses modestas. Precisamente ocu-
rre lo contrario. La baja del cam-
bio al reducir la capacidad adqui-
sitiva de la peseta, encarece la 
vida, pues no solo se elevan de 
precio los arlículos de importa-
ción que son muchos, entre ellos 
alguno de primera necesidad co-
mo el trigo, el bacalao y otros que 
no hay porque enumerar, sinó 
que también se encarecen los de 
producción nacional siguiéndo el 
mismo ritmo que sus similares 
extranjeros, puesto que el alza 
del cambio les coloca en situa-
ción favorecida para no temer la 
competencia. 
En cambio el capitalista, por lo 
menos en Bilbao, ve con alborozo 
como sube la cotización de la l i -
bra esterlina, ya que en esta mo-
neda hacen sus negocios las em-
presas mineras y navieras, y no 
es lo mismo que al cambiarlas en 
pesetas les den por cada libra 28 
pesetas como que les entreguen 
cuarenta. Y no que no es igual se 
refleja en la cotización de las ac-
ciones de compañías mineras y 
navieras en Bolsa. Estos valores 
han subido apreciablemente estos 
últimos días y es natural que así 
sea, porque a medida que sube la 
libra los fletes producen más pese-
tas y lo mismo ocurre por cada 
tonelada de mineral que se ex-
porta. 
De modo que aunque a nues-
tros hombres de negocios les co-
bre el sastre más caro los trajes 
de paño inglés o les suban el pre-
cio del Whisky o del champan, lo 
j pagarán con gusto, pues para todo 
da el negocio que están realizan-
i do estos días. En cambio a los in-
¡ felices mortales que vivimos de 
i un modesto sueldo no hay nada 
que nos compense del encareci-
miento que indefectiblemente ex-
perimenta el coste de la vida en 
todo país de meneda depreciada. 
El presidente del Consejo ha 
expuesto las causas que a su jui-
cio pueden producir este fenóme-
no financiero tan perjudicial para 
! nuestra economía. Prescindiendo 
de las causas políticas y de las lla-
madas imponderables, completa-
mente circunstanciales y de apre-
ciación discrecional, existen otras 
que pudiéramos considerar como 
permanentes, es decir, aquellas 
derivadas de una equivocada 
orientación económica. 
Precisamente esta nocheh a 
pronunciado una interesante con-
ferencia en Bilbao sobre el tema 
«Ciencia e Industria» el prestigio-
so catedrático de Química de la 
Universidad Central señor Moles. 
El conferenciante no ha aludido 
al problema del cambio, ni si-
quiera ha querido estudiar el as-
pecto económico del problema. 
Su propósito era exclusivamente 
poner de relieve la necesidad del 
concurso de los investigadores 
para el progreso de la industria. 
Pero sin embargo, algunas de 
sus manifestaciones expuestas m-
cidentalmente sugerían inmedia-
tamente la razón del desnivel de 
nuestra balanza económica. 
En efecto, mientras se exportan 
a bajo precio primeras materias 
que beneficiadas en España su-
pondrían una enorme riqueza, se 
crean industrias artificiosas a ba-
se de productos que hay que im -
portar, y que son transformados a 
, base de procedimientos, cuya pa-
tente hay que comprar también 
en el extranjero, siendo necesario 
el concurso de técnicos extranje-
ros para su elaboración. Estos 
productos solo tienen de españo-
les el nombre y para que puedan 
sostener la competencia en el 
mercado, necesitan naturalmente 
una fuerte protección arancelaria, 
que como tiene consecuencia in-
mrdiüi un injustificado encareci-
miento del artículo. 
Estos yerros que se reflejan en 
la carestía de la vida repercuten 
exclusivamente en daño del con-
sumidor. Entre tanto los produc-
tores de primeras materias que 
beneficiadas inteligentemente po-
drían ser la base de una próspera 
¡' industria indígena, para evitarse 
quebraderos de cabeza las expor-
tan como se hallan en la natura-
leza, sin otro trabajo que arran-
carlas de donde se encuentran. 
Luego, como secuela natural de 
tanta torpeza e insensatez viene 
indefectiblemente e 1 quebranto 
de nuestra moneda, ¡pero a ellos 
que les importa esta calamitosa 
circunstancia si también les favo-
rece, aunque la economía general 
se arruine y el nivel medio de v i -
da sea en España de una pobreza 
que sólo esa incapacidda para 
organizar la economía nacional 
puede explicar! 
Por tanto, no hay que lomperse 
1? cabtza buscando las causas de 
este desprestigio de nuestra divi-
sa. Podrá haber otras incidema-
les, pero la principal fundamental 
y permanente, que permite se den 
las otras, es esa falta de capaci-
dad de los hombres que dirigen 
la vida económica de España. 
Esta es la verdad que el señor 
Moles puso bien de relieve en el 
salón del Ateneo de Bilbao, aun-
que sus palabras no merecieran 
el íntimo ascenso de todos sus 
oyentes. 
No en balde hay mucha gente 
en Bilbao que se agolpa entre las 
tablillas de cotizaciones de los 
Bancos para contemplar con frui-
ción cómo sube la libra, que para 
algunos, demasiados por desgra-
cia, es la divisa nacional. 
RAMÓN DE LA FUENTE. 
afirma 
fiL M A N A N A 
SACRIFICIO PA 
TRIOTÍCO 
Esto de la baja de la peseta re-
cuerda en cierto modo lo de la ba-
talla de Lérida, que no se debió 
perder, pero se perdió. La peseta 
no debe bajar, no hay razón para 
que baje, puesto que tiene bien 
guardadas las espaldas con las 
cantidades de metal amarillo que 
conserva el Banco y el Tesoro; y 
tiene la formidable garantía de 
la solvencia del país acreditada 
en la liquidación del presupuesto 
nacional con un sobrante de mu-
chos millones; y la de la eviden-
te inclinación del mayor número 
de los españoles a la vida de or-
den, de paz y de trabajo. Todo es-
to es cierto. Pero también lo es 
que la peseta se cotiza con baja 
escandalosa. Y ante tal hecho se-
rá necesario que se adopten cuan-
tas medidas sean nececesarias, ¡ 
primero para contenerla, y luego 
para que recobre la salud que por 
malas artes le han hecho que pier-
da. 
Algo hay de exacto en lo que 
oficiosamente se dice respecto a 
las consecuencias de la subida de 
los cambios. Es exacto, en cuan-
to al socaire de ellas ganan algu-
nos exportadores, los que cobran 
en libras y en general en moneda ! 
saneada; y pierden los que se en-
cuentran en el caso contrario, y 
sobre todo los que gastan su dine-
ro en artículos de lujo de proce-
dencia extram'era. Pero no hay; 
que olvidar que nos es constante- j 
mente precisa la importación de 
algunas materias de primera ne-
dad para nuestras industrias, por 
ejemplo, para los tejidos a base 
de algodón y éste hay que pagar-
lo en libras; y por consiguiente el 
precio de éstas ha de refl .jarse en 
los productos de .aquellas indus-
trias que consumen principalmen-
te las clases pobres y modestas, a 
las cuales se les encarece y difi-
culta por este motivo la vida. No 
Imbraat jmpireiío* 
rrr.i'. > 
nací&si 
mayoría de los españoles, que lo 
son de veras, y sienten intensa-
mente el patriotismo, estén o no 
conformes con el actual estado de 
cosas, acallaián todos sus perso-
nales aspiraciones políticas, abri-
rán una tregua a sus anhelos par-
ticulares si son contrarios a los 
de la situación, y se pondrán al 
lado- del Gobierno dispuestos a 
secundarle para resistir y vencer 
la corriente que se ha desatado 
contra el crédito de España, 
cuando España lo tiene y lo mere-
ce casi tanto como la nación de 
más saneada moneda. 
A semejante confabulación con-
tra la peseta debemos responder 
todos con generosidad y con es-
REVISTA DE 
PERIÓDIGOS 
L A 
raciones a J % 
Primera directriz 
la paralizació,! ^sto 
debe a la ü e s c o n s i a ^ M o , 
táci to de trigos du r^3 , < 
paña de 1928 1929 M" LA 
llonesdequintale4e U12mi 
teneiMa garantia absol , S;,lt»k. - o volvería a i C 0 ^ , 
grano más». 
beguda directriz ^ 
que la libertad del * Toda 
EL SOL 
La a m n i s t í a ampliada 
Hoy pedimos otra vez, y espe-
cialmente, ..l i amnistía para los 
presos por delitos sociales. Los 
más de los que intervinieron en 
los sangrientos y repetidos suce 
sos de Barcelona y su provincia 
e.i aquellos calamitosos años de 
1921 a 1923 murieron en las ac-
ciones, o murieron después mu-
chos de ellos antes de que se pro-
nunciase sentencia. Casi todos 
>sy harCimerCÍ0 inte. 
presión de la tasa mínima( 
ÉTO, traería necesariar-
rrumbamiento de los 
coa 
f&tri. 
iC^el dç. 
Precios qUp 
agravaría todavía más el 
esperanzas de remedio, 
^ j i ¿nantenimier j de 
i inimas durante la 
paña, con el 
quisieron fugarse, de buena o de 
píritu de sacrificio: las clas 'eF^ |mala ^ana' y ahí murieron; o mu-
dientes; las que consumen artícu-. r;eron en encuentros con adver-
los del extranjero que h iy qaejSari0S· 
pagar en libras, en dólares, en su-; No codos los están presos 
ma, en oro, restringiendo o supri- acompañaron a esos otros en su 
miendoen absoluto el consumo: enérgica y deplorable actividad. 
Muchos nunca empuñaron ^arma 
los 
no para la adquisición del cual |años de cárcPl 0 de presidio les 
sea necesario comprar libras o |ha sldo bastante castigo, 
i dólares; que se restrinjan al ex- •— 
tremo límite de lo preciso las imj j SOCIA.LÍSTA 
i portaciones de primeras materias 
i que hay que traer de los países en 
que está depreciada nuestra mo-í «El Mercantil Valenciano» y 
¡neda; en fin que olvidando cir- '«Ei Pueblo», de Valencia, han 
' cunstancialmente cuanto pueda propalado que nuestro compañe-
consumo; 
que ningún español compre, sin 
absoluta precisión, artículo algu-! al^i:lna' Y otros, si la usaron. 
lQ.alad. 
Rect i f icación 
había de ser así, había de recaer j 
exclusivamente el perjuicio de la i separarnos, nos unamos todos pa- ¡ ro Saborit es teniente de alcalde 
carestía sobre las materias .que 
pueden considerarse como de lu-
jo y uso superfluo, —y sobre esto 
de los lujos y superfluidades han 
escrito mucho los economistas, 
haciendo ver que lo que para unos 
es lujo, es necesidad para otros — ; 
había de ser así, decimos, y aún 
en ese caso, se impondría la nece-
sidad de poner pies en pared y 
acometer el problema de frente y 
con toda la energía necesaria pa-
ra impedir que la especulación, el 
agio, la malicia, la confabulación, 
lo que sea, consigan mantener en 
constante depreciación y en cons-
tante inseguridad nuestra divisa 
monetaria. 
La empresa no es, en el mal 
sentido de la palabra, política, es 
indiscutiblemente nacional, y aun-
que no faltaran aquí, como en to-
das partes, energúmenos que se 
consolarían de la ruina del cré-
dito público ¡ con tal de ver caer 
desde las alturas de un cuarto 
p i s o al gobierno, la inmensa 
ra hacer frente y resolver este 
gran problema que es de extraor-
dinaria importancia económica, 
pero al mismo tiempo de gran 
por real orden. S dimos al. paso 
de esta falsedad.. Los socialista., 
no aceptamos nada de.real orden. 
Saborit ha sido elegido por el 
transcenüencia e s p ir i tua 1: hay Ayuntamiento de acuerdo con to-
que reaccionar enérgicamente al das las normas de dignidad. La 
objeto de impedir que triunfe de-, prensa burguesa que se llama re-
íinitivamente el complot formado 
para destriuir el crédito y la gran 
fuerza que representa la solven-
cia de España. 
Desde luego hay que no perder 
la serenidad, pero desplegando ai 
propio tiempo, sin pregones y sin 
alharacas, una intensísima ac-
ción. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
^ vmm mm 
T em p e r a ta ra 
Datos r cogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20<5 grados. 
Mínima de hoy, — 2 . 
Vhnto reinante, S. 
f resión atmosférica, eSB'S. 
Recorrido del vient;, 9 ki ómetros. 
KaffitütadBnaasBaaiB] 
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MATERIAL ELÉCTRICO 
M A D m D 
•aaaae a BMasvaat 
publicana, suele informar mal a 
sus lectores cuando las noticias 
se refieren a los socialistas. 
EL DEBATS 
La propaganda pol í t ica 
orden y c! rey 
el 
saberlo el fiscal de Su Majestad» 
y es a él a quien ahora le corres -
ponde actuar. 
Incompletas son aún las leyes 
penales en lo que atañe a delitos 
contra la forma de Gobierno; pe-
ro no lo son tanto, que no ofrez 
can, en el caso supuesto, un ca-
mino llano a la Justicia para res-
fablecer el imperio del derecho 
quebrantado. 
Y asi, los que «ofendan de al-
guna manera al rey—dice el ar-1 
tículo 257 del Código pònaf—, ya i 
sea con alusiones, alegorías o imá-
genes, ya con noticias o aprecia-
ciones que puedan racionalmente 
considerarse proferidas o publi-
cadas en su desprestigio, incurrí - j 
rán en la pena de dos a cuatro , 
años de prisión y multa de LOCO a 
5.000 pesetas». 
Y hay más todavía: el simple j 
hecho de atribuir públicamente i 
responsabilida I al rey por los ac- j 
tos del Gobierno es punible. Ahí i 
está para castigarlo el artículo 259 \ 
del Código, que dice: 
«El que con publicidad hiciese \ 
recaer en el rey la censura o la ' 
responsabilidad de los actos del 
Gobierno, será castigado con la 
pena de seis meses a un año de 
prisión y multa de 1.000 a 5.000 pe-
setas.» 
El artículo es claro y terminan-
te, y si se aplicara como se pres- i — — 
cribe, se habría ahogado al nacer broma quería oir hablar de ello, 
la campaña contra la Monarquía, j Lo más probable, en efecto,es 
No hablamos de lo pasado; nos re- [ que todo se reduzca a una cues-
ferimos a lo por venir. Reclama-' tión de confianza. En el paísy^ 
mos, en nombre de los intereses 1 el extranjero se había perdió ^ 
colectivos, que para lo futuro se • confi anza en la dictadura, Y ^ 
conviertan en letra viva esos dos ha recobrado todavía, porque au 
artículos... y tantos otros del Có- no se ha restablecido la 
digo vigente.» ! dad, porque aún no se ha • 
¡luz en la situación de la Hace 
porque aún no están en o 
rdenadas. aunq 
conseg^  
las lasas 
/^al .caü; 
^mplimient0(1 
subsistencia del régimen de J 
das en la molturación, y nomto 
miento de veedores designado,' 
por las entidades agrícolas, m 
vigilar el cumplimiento deunay 
otra cosa». 
Tercera directriz.-Com 
venimiento de la nueva 
ha de existir un sobrante de tn 
gos y harinas, y como, por otra 
parte, el establecimiento del mer» 
cado de piensos impide a los ha-
rineros al elegir existencias 
sus fábricas, para aumentar el 
consumo, que es lo más infere, 
sante, tanto «la exportación de 
centeno a Portugal, como ei con-
sumo obligatorio de harinas y 
piensos nacionales para el Ejérci-
; to de Africa y Plazas de Sebera 
! nía; así como la subsistencia de 
i la prohibición de importar maíz». 
Cuarta directriz.-Para que los 
tenedores de trigo puedan espe-
I rar y hacer frente a sus pagos, 
! pedir la prórroga de los présta-
mos del Crédito Agrícola y la 
concesión de otros nuevos. 
EL LIBERAL 
La s i tuac ión de la Hacienda 
Con motivo de nuestra encues-
ta sobre este asunto, hemos reci-
Puede ocurrir que una de esas i ^ 3^0 autorizadas opiniones. 
da. , 
las cosas deso 
ya se puso en 
Contabiddad 
tantas 
la ley 
vestales políticas, consagradas a 
mantener vivo entre nosotros el 
fuego sagrado de la democracia 
parlamentaria, olvide en su fervor 
constitucional que hay un artícu 
lo en la ley del 1876 que declara 
«sagrada e inviolable» la persona 
del Rey, y venga así, en sus dis-
cursos, por extrañi paradoja, a 
conculcar en uno de sus precep-
los fundamentales esa misma 
Constitución, de cuya pureza se 
ha erigido en guardián. Pues, lle-
gado el caso, el Consejo de mi-
nistros tiene muy poco que hacer. 
Nada tiene que hacer, mejor di-
cho. Ni siquiera dar una nota ex-
plicándole al pais lo que ha ocu-
rrido. Lo que ha ocurrido debe 
Unas se publicaron y otras no. 
Lasque no se publicaron eran más 
interesantes que las publicadas; 
pero los que tenían la medida de 
las necesidades no opinaban lo 
mismo... En lo que coincidían to-
dos era en que el problema se re-
ducía a UNA CUESTION DE 
CONFIANZA. Esto de la «con-
vigor 
suspendida, cum 
otras, para que el seño^  
Calvo So telo y sus como*05 
de Gabinete no tuvieran qne tro-
pezar en ella.. Aun no se lia ^ 
confianza oor^ 
tablecido I a 
tiene libertad 
la 
i un no n u"v' -- 0ise 
ni funciona el P ^ ^ V 
da la sensación de que e 
u n pueblo constituid0'^ 
continúa 
reinando la o 
porque las tinieblas no son 
fianza» era algo subversivo para a propósito para regir ^ c 
el señor Calvo Sotelo, y ni en blica. 
a^mmmmmammmamnmummmmammnmmutmmamamammm i 
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- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
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Como quiei 
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nueve meses 
abiertas, y IOÍ 
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^ noventa y < 
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generación de 
tes. 
sin embarge 
cuenta, resultí 
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ffiada maje 
^encielo en 
Ñor echa. 
l ^ i n s a l v e c 
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> r S 0 acac 
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si se c 
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nini^(leltri; 
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-Amiento (ieia 
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es designados 
picolas, m 
de una y 
•—Como alad-
^ueva cosecha 
Arante de tri-
>ino, por otra 
ciento del mer. 
pide a los ha^  
existencias ea 
i aumentar el i 
lo másintere' 
exportación de 
,, como el coa-
de harinas y 
para el Ejérci 
izas de Sobera-
.ubsistencia de 
mportarmaíz). 
—Para que los 
puedan espe-
a sus pagos, 
de los présta-
Agrícola y la 
r nuevos. 
tablar de ello, 
i, en efecto, es 
:a a una cues-
E n el país y** 
bía perdido la 
;tadura.Ynose 
d a , porque^ 
do lano^1'1' 
.o se ha b # ' 
delaHacieft' 
están enordefl 
nadas, aunq^  
*or la ^ d 
.dida, co^ 
el seno' 
P í ] E K Z O Y P R O V E C H O 
i i 
Seía1áb*t*os en nu estro artícu-
vos se c 
iódicos 
un su 
aumentos 
de carrera cu-
ran en obtener 
le 
con 
y setentona 
loanterioral joven 
^ S a universitana que 
^ a < á ; . n sueldo vitalicio c s^egure 
per 
^ e Í ^ o v e n puede añrmarse 
" t ^ S ^ o r ^ la enseflanzi 
fli conoce los ocultos caminos por 
o^nde ideas y pensamientos se 
transmiten con mayor virtualidad 
dül cerebro del profesor al del 
alumno. Pero no es tonto y ha i 
echado de ver que en las univer-
sidades .e su país son las cátedras 
suculentísimas prebendas por lo 
muy lucrativo y poco trabajo del 
que debiendo ser ministerio do-
cente, se contrae a una hora de 
sesión fonográfica. 
Se a^ dado cuenta nuestro avis-
pado joven de que no hay en to-
da la esfericidad del planeta pro-
fesión tan pingüemente retribui-
da como la de catedrático univer-
sitirio a ¡a usanza de su país, y 
por lo mismo aplica todos sus es-
fuerzos al logro de una cátedra. 
Como quiera que sabe contar 
muy bien con los dedos, ha cal 
culado que en su país los catedrá-
ticos sólo están en funciones lo-
nueve meses escasos de aulas 
abiertas, y los tres meses restan-
tes cobran y no trabajan, porque 
bien necesitan el lanço descanso 
de noventa y dos días quienes ofi-
cialmente cultivaron a toda una 
W ó n de ingenios incipien 
Sin embargo, computada así la 
n^ta, resulta muy gàljna al 
P « a las que el vencedor 
0 ^ a majestad 
I1 vencido 
pen 
que 
•lame 
que 
nto, 
;ituído; 
snoSonÍ 
^ r l a ^ p 
M. en 
a la des 
del carcelero 
rota de Pavía. 
, cu nta tene-
os, sin salvedad de error uomi-
que de los 230 días lectivos 
del curso académico se han de 
]or echada la 
% o . V f i U n a Parte 44 entre do-
^%4o d f s de precept0' y 
b a r i a s n 7 a C a C Í O n e s r e ^ l a -
a razón de una hora día-
equivalen a 18 días al O c i a s e 
^natur. que cuando 'r^'L\\áe lección aUerna 
" ártmpUt0L a la mi t id 
^ ^ r o r K C0bra parenta 
S»fura.-ÜradetrabaÍ0 
tosiseeXOrbitanteeste emo 
1M. c«nipliera como es 
rpara^ohfh c e n t e ; p e r o 
" t a n t e a cated;áti. 
co cuyos son estos juicios, que a 
no ser forzando la lengua como 
se fuerza una máquina o doblan-
do el pasto intelectual a ñnes de 
curso con rie go de indigestión 
en los exámenes, han de quedar 
los estudiantes ayunos de la me-
jor parte de la asignatura, no obs-
tante haber satisfecho puntual 
mente los derechos de la matrícu 
la. 
Como si la falta de tiempo no 
mermara bastante los efectos úti 
les de la enseñanza, añade el jo-
ven doctor en ciencias que los ca-
tedráticos de asignaturas en que 
por necesidad ha de predominar 
la práctica sobre la teoría, no dis-
ponen del material a propósito 
para aquella enseñanza que por 
conducto de los sentidos lleva la 
verdad al entendimiento y allí la 
deja en perdurable adquisición. 
La física sin aparatos, la quími-
ca sin reacciones, la historia sin 
documentos, 1 a preceptiva sin 
ejercicios s o n pellejos vacíes, 
sombras artificiosamente evoca-
das por el literalismo científico 
tan funesto como el retórico. 
En cuanto nuestro marrullero 
joven resuelva a su completa sa-
tisfacción el problema de la vida 
material y se posesione de la cá 
tedra, ya no creerá necesario que* 
brarse la cabeza con nuevos estu-: 
dios. Se convertirá en una espe-j 
cié de estanquero de la ciencia i 
oficial y repetirá curso tras curso • 
las mismas lecciones estereotipa- j 
das en el libro de texto, sin preo - j 
cuparse de asimilar a su cátedra 
los adelantos de la ciencia cuya, 
enseñanza le está encomendada. \ 
En vez de profesor de la asigna-i 
tura será un fonógrafo viviente. 
mat*, todo '••s·ímulo. J -b^in a 
i voluntad y fosiliza ti fil o el cerebro 
acaba por atrofiar las facultades. 
Achacarán después sn fracaso a 
cualquier causa menos a la ver 
dadera, que casi siempre es la 
apatía, la negligencia derivada de 
la falta de estímulo para la ac-
ción. 
ORISON S. MARDEN. 
ENSEÑANZA 
NACIONAL 
UNIVERSIDAD 
DE ZAR • GOZA 
Se anuncia la provisión por con-
curso de dos vacantes de auxilia-
res temporales. Una en la Sección 
de Ciencias Físicas (Física teóri-
ca y experimental, segundo cur-
so Optica Radiaciones y Comple-
mentos de Física y otra en la Sec-
ción de Químicas con destino al 
grupo de Química Biológica y 
Complementos de Química, con 
la dotación anual de tres mil pe-
setas. 
PERMISOS PARA 
OPOSICIONES : : 
Se conced en a los maestros na-
cionales: 
Don Francisco Rey Pérez, de 
Santa Cruz de Coruja (La Coru-
ña) y a doña Engracia Abad Sal-
cedo, de Ramil (Orense). 
LICENCIAS 
Concédense a los maestros na-
cionales-: 
Don Jorge Sánchez Candial, de 
Luceni (Zaragoza). 
Doña María Luisa Romero Ca-
rri l lo, de Escés-Eutach (Catalu-
ña). 
Doña Luisa Cortés Vicent, de 
Yeste (Albacete). 
Don Juan Rodríguez Santalla, 
Considerando la elección de ca- \ de Abenillas (Santander), 
rrera en todos sus aspectos, ve-1 Don Francisco Romero Martín, 
mos que las condiciones cada dia l de Alora (Málaga). 
Q U E E S E D U C A C I O N ? 
Estudio del n iño 
La educación es la obra del jar-
dinero que cultiva un jardín, 
arranca las malas yerbas, iem-
bra y vigila atentamente al des-
arrollo de las plantas que consti-
tiurán su riqueza. 
Es la obra del arboricultor que 
prepara el terreno, planta sus ár-
boles, los poda con cuidado, im-
prime a cada rama la dirección 
conveniente, arranca los débiles 
y no conceptúa terminada su obra 
hasta que las plantas han llegado 
a su completo desarrollo. 
La educación, por consiguien-
te, es tomar al niño recién naci-
do, que nada sabe, que no puede 
más espinosas de la vida social! Don Manuel Sánchez Alonso 
son motivo sobrado para que la 
juventud abrace profesiones con 
la mira puesta en el provecho ma-
terial, pues para morirse de ham-
bre con un título académico por 
sudario, vale más meterse a fa-
quín de muelle cuyo jornal .exce-
de en proporción a las ganancias maestros nacionales: 
de Puebla Fonsagrada (Lugo), y 
Doña Vicenta García Gómez, 
de Bisauri (Huesca). 
EXCEDENCIAS 
ILIMITADAS : : 
Son concedidas a los siguientes 
excedencia por más de un año y 
menos de dos, y pertenecen a las 
provincias de La Coruña y Gua-
dalajara respectivamente. 
EXCEDENCIAS 
Por más de un año y menos de 
dos, a los maestros nacionales: 
Don Mariano Estrada Arruga, 
de la Fresneda (Terue1). 
Doña María Luisa Romero Ca-1 
rrillo, de Escón-Estrach (Lérida). 
Doña Joaquina Solá Calobart, 
de Rajedell (Barcelona), y 
Don Crescencio Mingo Ramos, 
de Cinco Olivas (Zaragoza). 
MOBLAJE Y MATERIAL 
Que se halla en los Almacenes 
del Ministerio de Instrucción Pú-
i blica a disposición de la Superio-
!dad . 
78 colecciones de medidas de 
madera para áridos, incluyendo 
el decálitro. 
156 noniums de acero. 
156 metros plegables. 
156 dobles decímetros. 
156 juegos de pesas de hierro, y 
156 juegos de pesas de latón. 
FUNDACIONES 
nada por si mismo, y educarle, 
ayudándole a corregir sus defec-
tos, a depositar y desarrollar en 
su alma los gérmenes de todas 
las virtudes y buenos hábitos. 
En un sentido amplio, la edu-
cación comprende todo el hom-
bre, el cuerpo y el alma. Los cui-
dos que se dispensan al cuerpo 
van destinados a fortalecer la sa-
lud y colocar al niño en condicio-
nes de alcanzar un perfecto des-
arrollo intelectual y moral. A do-
tarle de taima sana en cuerpo sa-
no*, según reza el antiguo afo-
rismo. 
En materia de educación, se 
puede distinguir: 
1. ° La educación corporal, en-
caminada a dotar al niño de una 
perfectar salud y de un cuerpo 
bien constituido. 
2. ° La educación del alma se 
H^Mí^Mf en intelectual, cuyo 
o ü j c i o c i desarrollo del espiri u 
mediante el estudio de los conoci-
mientos indispensables para el 
buen funcionamiento de la vida 
social, y en religiosa y moral, 
que hace brotar y desenvuelve en 
el niño los buenos hábitos y des-
truye, en germen, las malas in-
clinaciones, fe 
de muchos intelectuales. 
Hay demasiada libertad en el 
ejercicio de las profesiones, y en 
algunas llega a frisar con la anar-
quía, mientras que el Estado se 
reserva el monopolio en la cola-
ción de grados y expedición o 
mejor dijéramos expendición de | García Fraile 
títulos. 
Sin emoargo, cuando sólo se 
mira el provecho material, tarde 
o temprano sebaeviene el fracaso 
moral, porque la seguridad de te-
ner resuelto el problema de las 
subsistencias incita a la pereza, 
Doña María de la Concepción. 
Lozano Mozas, de Yélamos de| 
Abajo (Guadalajara). 
Don Aurelio Magro Hernando,! 
de Barracas (Castellón de la Pla-
ña). 
Doña María de la Asunción 
Don Pedro Ferrandis Burguete. 
Doña María de la Caridad Mu-
ñoz Nicolás. 
Doña Catalina Ramírez de Are-
llano Marcos y doña Joaquina 
Espina Segrianes, estas dos últi-
mas estaban antes en situación de 
Se clasifica de Benéfica Parti-
i ticular la denominada «Cátedra 
i de Latinidad», instituida en Be-
¡ tanzos (La Coruña) por dem José 
' Francisco Pereira, de la que ig-
nora la fecha de su fundación. 
' Se suspende en sus funciones 
.al Patronato de la del «Instituto 
I del Santísimo Cristo del Socorro» 
instituido en LuancoGozón (Ovie-
do), por don Mariano Suárez¡Pola. 
PERMUTAS 
Dóda Carmen Olá Villar y do-
ña Antonia Ribot y Momplot, 
maestras respectivamente de Lla-
na y La Pera (Cataluña), y la de 
don Felipe Lluma Rangel y don 
Arturo Sosa Granado, maestros 
respectivamente de Segura de 
León y Oliva de la Frontera, pro-
vincia de Badajoz. 
E d u c a c i ó n c in s t rucc ión 
No deben confundirse estas dos 
cosas. La educación hace al niño 
bueno y virtuoso; un niño que 
posee el sentimiento de la72/5//-
cia, que es agradecido, compasivo 
con los que sufren, cariñoso, obe-
diente, de buen carácter, etc., es 
un niño educado. 
Aquel que sabe leer, escribir, 
que ha seguido con fruto los cur-
sos de la segunda enseñanza, es 
instruido. 
Se concibe fácilmente que un 
hombre instruido puede carecer 
de educación, como también que 
otro que ni sabe leer ni escribir, 
esté bien educado. 
En efecto: a cada paso nos en-
contramos en la sociedad con 
hombre instruidos, de carácter 
ruin, egoístas, duros con los de-
más, etc., y también se hallan, a 
menudo, pobres obreros que ape-
nas saben leer y escribir, y son 
dóciles y respetuosos en sus rela-
ciones, generosos, compasivos y 
de lealtad bien probada. 
¿Sigúese de aquí que debemos 
hacer caso omiso de la instmc-
ción cuando se trata de educar al 
niño? De ningún modo. La ins-
trucción bien comprendida es un 
medio poderoso de educación y 
su más precioso complemento. 
EL ABATE SIMÓN. 
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E C O S 
T A U R I N O S 
La esposa del diestro Enrique 
Torres ha dado a luz una niña. 
El feliz padre desembarcará ma-
ñana en Cádiz. 
En Valencia se correián el do-
mingo novillos de Concha y Sie-
rra para Torón, Sidney Franklin 
y Amador Ruíz Toledo. 
El nuevo director general de 
Seguridad, general Mola, se dis-
pone a implantar inmediatamen-
te la reforma del Reglamento de 
las corridas de toros, novillos y 
becerros. 
Según noticias de buen origen, 
el toro tendrá cuatro años y 23 
arrobas de peso. 
Esto en las plazas de primera 
categoría, entre las que ñgurará, 
naturalmente, Valencia. 
A los ganaderos que infrinjan 
los artículos referentes a la edad 
y al peso de los toros, se les im-
pondrán sanciones que no serán 
siempre las mismas, sino que au-
mentarán en casos de reinciden-
cia, hasta llegar a medidas extra-
ordinariamente ejemplares. 
Se restablecerán las banderillas 
de fuego, pero teniendo en cuen-
ta las aspiraciones de la Sociedad 
Protectora de Animales, se colo-
carán los truenos en la mitad del 
palo, para que se avive a la res 
sin tostarle el morrillo. 
Para evitar que en los casos de 
alternativas el primer espada ma-
te sus dos toros seguidos, se esta-
blecerá el siguiente orden: 
El neófito matará el primero y 
el último. 
El primer espada, el segundo y 
el cuarto. 
Y el segundo espada, el tercero 
y el quin#. 
Caso de resultar cogido algún 
espada, sus toros se distribuirán 
equitativamente entre los otros 
matadores. 
En la suerte de varas no habrá 
modificaciones esenciales. 
En cuanto a las enfermerías, el 
nuevo Reglamento será muy exi-
I GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
I Se ordena la conducción a Te-
j ruel del recluso en la cárcel de 
j Montalbán Vicente Sánchez Na-
I varro, al obieto de que asista al 
i juicio oral que se celebrará en es-
ta Audiencia el próximo díaí27. 
Terminada la licencia que le fué 
concedida selia reintegrado a su-
j destino el inspector de Higiene 
Pecuaria don Teodomiro Martín. 
La «Gaceta» publica un "Real 
decreto haciendo extensivo a to-
dos los empleados y obreros de la 
provincia y Municipio los benefi-
cios que concede el Reglamento 
de 6 de febrero de 1828, para apli-
cación del Real decreto de 6 de 
septiembre d¿ 1915 reconociéndo-
les para los efectos de la jubila-
ción los años servidos en el Ejér-
cito y Armada. 
A l Ministerio de la Goberna-
ción se elevan los Reglamentos 
por los que ha de regirse la Aso-
ciación de maestros del partido 
de Alcañiz. 
Hállase vacante la plaza de se-
cretario d e l Ayuntamiento d e 
Bueña. 
Se anuncia su provisión interi-
na en el plazo "ele quince días. 
ESTE NUMERO HA SIDO I 
VISADO POR L A CENSURA 
Notas militares 
ZOQUETILLO. 
D I P U T A O K 
Hoy es día señalado para reu-
nirse la Comisión provincial en 
sesión ordinaria. 
S ü G_E_S O S 
Suicidio 
Comunican de La Fresneda que 
f u é encontrado ahorcado pen-
diente de una cuerda de esparto 
de una rama de olivo en una fin-
ca, propiedad de doña Tremedal 
Rám, partida de Los Cuellos, en 
dicho término municipal y a un 
kilómetro de distancia de la po-
blación, al vecino Fracisco Timo-
neda Celma, casado, de 60 años 
de edad. 
El desgraciado padecía una en-
fermedad crónica. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
L i cénc i amien to 
Según se dispone por real orden 
circular de 5 del actual «Diario 
oficial, 53» a partir del día 15 del 
corriente mes, se concederá licen-
cia ilimitada a los mozos del pri-
mer llamamiento del reemplazo 
1928 y agregados al mismo, de 
Cuerpos y unidades del Ejército 
de Marruecos. 
Por lo que se refiere a los mo. 
zos de esta plaza y provincia, em-
barcarán en los puertos y días que 
se citan. 
Ceuta-Tetuán, día 16, en Valen-
cia. 
Melilla Rif, día 16, en Almería-
Larache, día 24, en Valencia. 
Marchó a Zaragoza el abogado 
del Estado don Agustín Vicente 
Gella. 
— Llegó de Valencia don José 
Romeu, del comercio. 
— Ha regresado de la Ciudad del 
Cid don Joaauín Muñoz. 
— De la misma capital regresó 
don Esteban Juderías. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Francisco López, de Albarra-
cín. 
— Ayer saludamos a don Manuel 
Marqués, alto funcionario del fe-
rrocarril C. de A. 
— Hoy se cumplen 25 años que 
contrajeron enlace matrimonial 
nuestros amigos don Tuan Vi l la l -
ba y doña Manuela Marín. 
A l celebrar hoy tan felizmente 
sus bodas de plata, les deseamos 
que con idéntica salud y bienes-
tar celebren sus bodas de oro, 
enviándoles al presente nuestra 
enhorabuena. 
— En Castellón se halla gravísi-
mamente enferma la niña Con-
chita, hija de nuestro paisano el 
médico don Víctor Martin. 
Celebraremos entre en un pe-
ríodo de mejoría. 
— Celebran hoy su fiesta onmás-
tica, por s e r Santo Tomás de 
Aquino, los señores Martín, Gó-
mez, García, Fuerte y Campos. 
Reciban nuestras felicidades. 
H A C T E N D A ~ 
Hoy llegó a la secretaria de es-
ta Delegación el nombramiento 
I de interventor de Hacienda de es-
ta provincia a favor del jefe de 
Administración de 3.a clase don 
Luis Gasea Miguel, destino que 
ya publicamos nosotros. 
Sección de Minas 
Don Jesús Calvo Nieto, vecino 
de Madrid, ha presentado en este 
Gobierno una solicitud de regis-
tro de 82 pertenencias de mineral 
de cinabrio, sitas en el término 
de Tormón, con el nombre de 
María Luisa. 
Habiendo hecho el depósito que 
marca el Reglamento de la Mine-
ría, el señor gobernador ha acor-
dado admitirla, mandando darle 
la tramitación correspondiente. 
Teniendo conocimiento por la 
lefatura de Minas de Valencia de 
que no se han presentado en di-
cho Centro, dentro del plazo re-
glamentario, los planos de varias 
explotaciones mineras que pre-
viene el articulo 33 del vigente 
Reglamento de Policía Minera, se 
advierte a los explotadores que 
deb^n presentarlo en el plazo de 
treinta días siguiente. ¿X de la pu-
blicación, o en caso contrario se 
procederá según determina el ar 
tículo 35 del mismo. 
temperatura q u ^ , . ^ ^ 
La máxima de ^ . ^ m o , 6 f 
grados y en n a d a s ! ' ^ « ^ , . 
mos a 2 bajo cero d ^ í 
fugada, queestá ' ^ ^ a ^ 
maentodaEspaf la^ lanJ 
Según el bardm^ 
de pres.ón. pronto 0J 
augurios nos r e v e ^ W 
rieguen los j a r d i n e s l . ^ i i 
1 - ^20, 
. 0 "^revelan A ' 
i  l  jardines 
y Plaza de E m u J ^ ^ 
tos de asma fal gu Con 
sol. estos día. S 
I N D U S T R I A L E S 
La fabricación de maquinaria 
que en España se hallaba atrasa-
da, en varios ramos, empieza a 
progresar rápidamente. Desde ha-
ce poco construimos locomotoras, 
mucho mejores que las norteame-
ricanas, maquinaria textil tam-
bién excelente; máquinas agríco-
las, de imprimir, de coser y de 
escribir; así como motores de to-
das clases, que rivalizan con los 
más perfectos del extranjero. 
Maestro hsrrero 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambra. 
l-undada en haber ^ 
das varias personas, , A > ' ha dispuesto que a p; ^lcaid|. 
ximo lunes salgan los lao^1 W' 
mcipales para proceder . i ^ 
gida de todos aquelios J * ^ . 
sin bozal ychapacircm 
vía pública. . n Pori, 
Aplaudimos esta disposi 
Dicen deSegorbe queha„A 
pozado los trabajos eah., 
ra de Teruel a 
arreglo del firme de la m ¿ r 
hiendo empezado desde la t 
ción de Segorbe, creyéadose ! 
continuarán hasta el 1 ^ ^ 
provincia que termina en el nuen 
te de Arguinas. 
i; 
A G R I C O L A S 
Se ha publicado una Real orden 
disponiendo que los vocales que 
deben figurar en las Cámaras 
Agrícolas provinciales, sean los 
vocales propietarios que fueron 
elegidos como tales y estaban sus-
pensos en sus cargos. 
ANUNCIO 
I n f o r m e s C o m e r c i a l e s y Perso-
n a l e s E s p a ñ a y Exíranjero con 
R e s e r v a . - C c r í i f i c a d o s de Pena-
Ies a l d í a , 5 pesetas.—Comiso-
u e s generales.—Cumplimiento 
de e x h o r t o s . — C o m p r a - V e n t a è 
F i n c a s . — H i p o í e c a s . - C a s a fi-
d a d a e n 1908.—Director: Aolo-
n io O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia-
d o — P r e c i a d o s 64.—Madrid, 
M A T A P E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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B U 
<.NEBAL BEBEN 
^ i f HACE INTERE 
•SA TACIONES 
7 ^Anoche, después 
Madr '^, ^ del Gobierno des-
.hó con 
ai salir mam 
J ^ b í a dirijo una 
subsecretario de la 
Benítez de Lu-
hecho 
las Diputa-
la 
semana-
Real orden 
... ra todos los goberna-
^ U viles ordenándoles que en 
4oreS breve envíen al presi-
iio Plaf0mlles del funcionamiento 
deDtefc los .Noticieros de los 
eXisten en España v 
^oTcesiones por  1 
^ n í e s p e c t i v a s , asi como 
^ a c i ^ de dí_ 
Anadió que el presidente, antes 
.elnSvenir en este asunto, que-
í S a r suficientemente asesora-
%ommtos después abandonó 
/ espacho el general Beren-
ar el cual habló unos inst antes 
•^l'os periodistas, a los que dijo 
,1 las noticias recibas de Sagun-
1 daban como resuelto definiti-
vamente el conflicto, ya que sola-
mente faltaban por entrar al tra-
Ma 400 o 500 obreros y esta tar-
sido reconocidos. Por 
cía no tengo la menor noticia. 
Eí general confirmó que maña 
na se jeúne el Consejo de Minis-
tros y a él se llevarán los asuntos 
más importantes de todos los mi-
nisterios, sobre todo los referen-
tes a vinos, naranjas y aceites. 
Como réplica a unas indicacio-
nes de los periodistas en relación 
con los puntos sostenidos por Pri-
mo de Rivera, el presidente dijo: 
—Yo, sobre estos problemas ^e 
producción tendré siempre un 
propósito de ponderar la sereni-
dad en defensa tanto del produc-
tor como del consumidor, y al 
estudio de esas cuestiones iré sin 
ningún género de ¡preiuicios por 
cuanto no poseo ni un olivo, ni 
un naranjo, ni un pedazo de tierra 
que produzca nada, aunque com-
prendo que la pasión de los inte-
reses en juego alrededor de estos 
asuntos sea igualmente interesan-
te para unos y para otros. 
Lo que ocurre es alguna cam-
paña en el extranjero de una par-
te^ y el plazo del empréstito oro 
por otra, para dar margen a las 
maniobras en contra de nuestra 
moneda. 
Los ministros no hacen otra co-
sa que administración, porque de 
política no hacemos nada, por en-
tender que lo primero no ha de 
4e habían siao reconuciuua. i ui ser la política.» 
consiguiente, reanudarán sus ta-, Se le preguntó que habrá de la 
feas mañana. j provisión de altos cargos de Fo-
Aparte de esto—agregó el pré-1 mento, que son los únicos que fal-
sidente-, en España hay tranqui-
lidad absoluta, a pesar de que hoy 
tía habido un pequeño incidente 
•en Bilbao, del que acaso-pueda 
informar a ustedes con más deta-
lle el ministro de la Gobernación. 
Según mis noticias—continuó 
Berenguer—, el incidente lo ha 
provocado un choque entre u n 
núcleo de comunistas y otro de 
socialistas; pero el gobernador, al 
4dx cuenta del mismo, le quita to-
da importancia. 
Parece que los comunistas in-
tentaron penetrar o entraron en la 
Casa del Pue^o y la policía tuvo 
m intervenir y desalojar el lo-
-cal. 
Un periodista dijo al presidente 
que hoy había reaccionado la pe-
seta en la Bolsa, y el general Be-
;reng-uer contestó: 
-No me han dado noticia de 
ip pero éso es un asunto que es-
intimamente ligado, no con la 
J^adera Situación del país, sino 
^ otra serie de cuestiones, por-Z rStaa ~ i ó n , digan lo 
oigan, económicamente es 
castante buena. 
%lmUntÓUnreporter si seha-i d 0Td0 POr el Gobie™ el 
% e l aCÍÓn monárquica,y 
^idente contestó: 
, JNose l^ a 
^ Prohibid Un 
NUEVO JEFE SUPERIOR 
DE POLICÍA 
Madrid, 7. — A l salir de Palacio 
el general Berenguer, dijo a los 
periodistas que su majestad había 
firmado un decreto nombrando 
jefe superior de Policía de Barce-
lona al coronel don Rafael To-
rí bi o. 
Hibía, pues, sido ya aceptada 
la dimisión al señor Tenorio. 
HUELGA RESUELTA 
Madrid, 7.—El ministro de la 
Gobernación dijo esta mañana 
que había quedado totalmente 
resuelta la huelga de Sagunto. 
Luego se refirió al choque entre 
comunistas y socialistas ocurrido 
en Bilbao, diciendo que no había 
tenido otras derivaciones. 
La tranquilidad—terminó di-
ciendo—es completa en toda Es-
paña. 
ASPIRACIONES DEL 
MAGISTERIO 
Madrid, 7.—Se ha enviado a los 
periódicos por la Confederación 
Nacional de Maestros una nota 
diciendo haber solicitado del Go-
Cotizaciones de Bolsa 
autorizado porque 
los todos ellos. 
«<ientPPln0ÍÍÍSta Pre&unt<5 al pre-
Un''rganLr£CÍael proPósito ^ e l s ^ l , Barcelona para 
ferencia Jr Alba diese cou-
:s<*re ei f Ateneo barcelonés 
El J„Problema econ<5mico. 
^ neral Berenguer contestó: 
^ ^ V T ' A l b a se 
'«tar la Exposición de el0navrc-gresar 
anient€ De 
a París in 
esa con feren-
tan, a lo que contestó: 
«Esa cuestión de Fomento es 
sumamente delicada 
La labor del señor Matos es de 
gran calma, y a mí me parece 
muy bien. 
Yo supongo que hasta que no 
se celebre el Consejo especial, 
dedicado exclusivamente a cues-
tiones de Fomento, no se ocupa-
rá el señor Matos de los cargos 
de su departamento.» 
Y el presidente dió por termi-
radas sus manifestaciones a los 
periodistas. 
EN LA IGLESIA DEL 
CRISTO DE MEDINACELI 
Madrid, 7.—Hoy como primer 
viernes de marzo, ha acudido a la 
iglesia del Cristo de Medinaceli 
una gran multitud de personas. 
El número se calcula en más de 
cincuenta mil. 
A las dos de la madrugada, 
comenzóse en el templo a admi-
nistrar la sagrada Comunión. 
Se dieron más de 8,000 comu-
niones. 
A las dos de esta tarde visita-
ron el templo sus majestades don 
Alfonso y doña Victoria, y poco 
después la infanta doña Isabel. 
En la devoción al Cristo de Me-
dinaceli se confunden todas las 
clases sociales. 
Entre las personas de la aristo-
cracia figuraba la marquesa de 
Medinaceli. 
DESCACHO 
Madrid, 7.—Con el monarca 
despachó esta mañana el conde 
de Xauen. 
Luego, con el presidente des-
pacharon los ministros de Fomen-
to y Trabajo. 
H O Y 
6 3 Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
/ 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 l/2 Por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos • • 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 
100 . • . . . . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 1/2 Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . -
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos . 
Libras 
Dollars 
Liras 
FacMitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
7310 
92*25 
100*20 
85r00 
BT'SO 
100*20 
69'75 
81*25 
90*40 
99*60 
90*25 
SSO'OO 
249*50 
214*00 
65*50 
105*50 
111*50 
130*50 
l.Ul'OO 
532*00 
513*00 
93*75 
96*75 
107*60 
32*40 
8*36 
bierno una política pedagógica 
que agrupe a los hombres de bue-
na voluntad para difundir la cul-
tura. 
Deben cerrarse las escuelas an-
tihigiénicas y elevar el sueldo de 
los maestros, siendo el mínimo 
de cinco pesetas diarias. 
También pide que se dote a las 
escuelas de los medios necesarios 
para educar a todas 'as clases so-
ciales juntas, de manera que des-
de p equeños los niños aprendan 
que deben estimarse y conocerse 
unos a otros. 
Expone la necesidad de que se 
cieen escuelas donde aún no exis-
tan para combatir el analfabetis-
mo; establecerse cantinas, rope-
ros, bibliotecas y mutualidades. 
Además, a los maestros se les 
debe considerar los primeros fun-
cionarios de la nación por la im-
portancia del apostolado que ejer-
cen. 
Hay que suprimir también las 
oposiciones, pues los maestros 
deben salir colocados de las Es-
cuelas Normales. 
EL VIAJE DEL GENE-
RAL MOLA 
Madrid, 7.—Los periodistas es-
ta mañana preguntaron al minis-
tro de la Gobernación sobre el al-
cance del viaje del general Mola, 
director general de Seguridad, a 
Barcelona. 
El ministro contestó aludiendo 
al nombramiento, firmado hoy, 
del nuevo jefe superior de Poli-
cía de la ciudad Condal. 
AVIÓN INCENDIADO 
Madrid, 7.—Esta mañana salió 
de Cuatro Vientos un avión t r i -
pulado por el capitán don Julio 
Méndez. 
De observador iba el soldado 
Fortunato d i la Fuente. 
A l pasar volando frente a Ca-
rabanchel, el aparato se incendió. 
El soldado, al darse cuenta y 
ver cómo el avión descendía rá-
pidamente, se lanzó al espacio 
con el paraca idas. 
El capitán quedó carbonizado. 
El soldado resultó con lesiones 
[de pronóstico reservado. 
i Fué conducido, así como el ca-
'dáver del infeliz piloto, al aeró-
dromo de Carabanchel. 
DEL EXTRANJERO 
UN HIJO DEL EX-DIC-
TADOR A ESPAÑA 
París, 7.—Un hijo del general 
Primo de Rivera, que se hallaba 
al lado de su padre, ha salido pa-
ra España. 
El general, según manifestaron 
en el hotel, anoche a las nueve, se 
encuentra en estado estacionario. 
El ilustre enfermo está someti-
do a un régimen muy severo y no 
recibe ninguna visita. 
• w M B M | i . i 4 B g — — • « i . mi 
B A R C E L O N A 
.DOLOROSA» 
Barcelona, 7. — Una Comisión 
del teatro Catalán Romea ha visi-
tado al gobernador civil para ro-
garle la representación del poema 
«Dolorosa», del señor Ventura 
Casol, que se hallaba desterrado 
por la dictadura. 
El general Despujols ha mani-
festado que no ve inconveniente 
alguno en que se represente d i -
cha obra. 
EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD A BAR-
CELONA 
Llegó el director general de Se-
guridad señor Mola, con el jefe 
de la brigada Social de Barcelona 
señor Acuña. 
Se hospeda en casa de sus pa-
dres. 
Marchó a Capitanía general y 
al Gobierno civi l . 
El general Mola, estará aquí 
cuatro o cinco días. 
Preguntado el ministro de la 
Gobernación sobre el viaje del 
director general de Seguridad, 
dijo que obedecía al deseo de ins-
peccionar los servicios. 
T A L L E R 
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m m 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Reunión de 
contratistas de au-
tomóviles de línea 
Ayer en la Hospedería Moderna 
y previa autorización del señor 
gobernador se reunieron los con-
tratistas de automóviles de servi-
cios de línea y correspondencia 
para recabar del Gobierno deter-
minadas modificaciones en las úl-
timas disposiciones que afectan a 
la industria a que se dedican. 
Asistieron muchos convocados, 
adhiriéndose al acto y a los acuer-
dos en el tomados, don Andrés 
Martín, don Mariano García, dón 
Antonio Portea, don Antonio Cam-
pillo, don Hermelando Bayo, don 
Salvador Lázaro, don José Car-
celler, don Benjamín Górriz, don. 
Casimiro Mañes, don Ambrosia-
Escriche, don Francisco Balleste-
ros, don José Andreu, don Pas,, 
cual Bello, don Baltasar Zuriaga-
don Mariano Zuriaga, don Mar ia -
no Mártí y don Miguel Serret. 
TEMAS ACTUALES 
Los indeseables 
Aten tos al sesgo que van to-
mando los acontecimientos que se 
desarrollan en torno a la organi-
zación corporativa, no podemos 
substraernos al impulso que sen-
timos de reflejar en prosa llana 
algunas reflexiones. 
El socialipmo español, taimado 
observador de la psicología popu-
lar y aprovechado maestro en 
apropiarse sinecuras, en cobijarse 
bajo sombras confortables y en 
arrimar el ascua a su sardina par-
tidista, dondey cuando quiera que 
la ocasión se lo brinde, ha consi-
dera dó el momento actual de la 
organización corporativa en la 
Agricultura para hacer una salida 
por los campos españoles a fin de 
sembrar en ellos la cizaña. 
Todo el mundo sabe que el par-
tido socialista es aquí una entidad 
Moka Longeberry , Puer o Rico, C a r a c o l i í l o 9 50 pesetas k i l o . 
Cal idad selecta. Aroma f inís imo. 
Caracol i l lo Hacienda, 8,50 pesetas ki lo 
Clase super ior . Gusto muy fino 
Tor re fac to Exfra , 7,50 pesetas k i lo 
Torrefacto superior , 6,5o pesetas k i lo 
oderros Conservan todo su aroma y finura. Cafés tost gt'es ó í e ü e n e t i t j c r los prccediimentcs iras ir 
convenk nies por el Hmite de beneficio y ahorro de combustible y mano, de 
obra en el tueste 
Son los más 
.ha visto en el elemènío agrario, 
un refugio y una esperanza en 
donde poder llevar sus propagan-
das y justificar con ello las activi-
tan y mermada, que para daáes úe su actuación. Y como 
vivir tiene necesidad de recurrir sabe que a la gente del campo no 
al equivoco de la ideología que le gliStan las estridencias revolu-
sustenta, buscando, aceptando y cionarias, ni los sectarismos anti-
ostentado el apoyo y la represem- j 
taciónde otras organizaciones, sin ] 
lo cual no le sería posible dar un ! 
clonarías, 
clericales, ni las alharacas calleje-
ras, puntos fuertes del socialismo 
doctrinal, sus voceros, cautelosos 
solo paso en el desarrollo de sus y prevenidos, se han lanzado a 
actuaciones. I pronuncial discursos'comedidos, 
La Unión general de Trabajado-' pác í f i coS j casi gubernamentales, 
res es para el socialismo, gracias | Es la táctica que recomendaba 
al confusionismo premeditado, el- Voílmar: «Nuestra misión princi-
báculo que sostiene su decrepi- palísima debe consistir en apro-
ttrá' j vecharnos de la forma actual pa-
Ante un contingente de millo-' ra intervenir en la organización 
nes de obreros que forman las dis- de las formas venideras.» 
tintas agrupaciones societarias de | Esta solapada táctica socialista 
la gran familia obrera española, j de llegar a la revolución social y la implantación de la democra- j En éste como en tantos otros pro 
es realmente ridicula la cifra dé, por la adopción de medios pacífi- cia absoluta con la hegemonía blemas, han de seguirse, si se 
5.000 socialistas que a todo tirar eos y por la adaptación de las for-¡ del proletariado en el régimen desea el éxito, ciertos principios 
pueden hoy contarse entre las fí- mas y régímenes actuales, tiene | político de los pueblos; que los 
las del partido, para los socialistas la ventaja de! socialistas van, por cuantos me-
Ello demuestra la repulsa que atraer los asentimientos de las1 dios puedan, a la consecución de 
actualmente viene mereciendo al gentes incautas, desconocedoras estos ideales y que sus pacifismos 
obrero de verdad el ideal político' del ideario del socialismo. ¡ y sus gubernamentalismos opor-
te hizo un significado socialista 
dirigente en una prédica que pro-
nunció en tierras de Aragón y que 
pe r su comedimiento político, tan-
to como por su mesura social, pa-
recía revelar un convencimiento 
gubernamentalista por parte de 
su autor, y un contenido absolu-
tamente pacifista ante la lucha de 
clases por parte del sistema doc-
trinal que predicaba. 
Es lamentable que haya cerca 
del socialismo y 1 o s socialis-
tas un concepto que tan insensi-
blemente lleve al error" a los que 
así le tienen. Será preciso repetir 
una y mil veces que la esencia y 
el fundamento del socialismo es 
la revolución social por la nega-
ción de la propiedad, la negación 
de la religión, la moral sin Dios 
La formación del 
joven obrero 
Es indispensable el que nos apli-
quemos seriamente a la forma-
ción del joven obrero católico. Y 
paia ello, si no queremos perder 
el tiempo, hemos de pensar en los 
métodos adecuados al medio am-
biente y a las circunstancias en 
que el joven obrero se encuentra 
en nuestra sociedad, que tal vez 
son harto|distintas de las de hace 
algunos años. 
Repetidas veces, al tratar este 
tema en otros artículos, he aludi-
do a Bélgica, y ahora lo vuelvo a 
hacer adrede, por ser esa nación 
la que mejor ha estudiado el pro-
blema de las juventudes obreras 
socialista. 
Pero, ante estas realidades que 
le ofrece la ocasión actual, el so-
cialismo calculador y perspicaz, 
Así se explicg que muchos ele- • tunistas, no son sino la adopción 
mentes conservadores, derechis-
tas, hayan recogido con alborozo 
las declaraciones que últimamen-
M O M 
D E L I C I Ó S 
taJtowsnSn de- 8f 
La música con toda su brillantez y sonoridad. 
3 través de un aparato que es un mueble que 
no desenlona en el hogar mas lujoso: F-SJo 
représenla el RECEPTOR PHILIPS DE LUJO 
CON ENCHUFE A LA LÜ2 Y SU ALTAVOZ, 
ELECTRO- MAGNÉTICO. 
El Rçcepior PHILIPS de Lujo, ofrece les siguienUrfe particu-
laridades Un solo bolón de mando Oran selectividad En-
chute directo a ta red del alumbrado AmpMicatíor de gra-
mófono Válvulas ^HIUPS "Miniwatr. emfe ellas 
la temosa "Pentodo" 
P H I L 1 P S 1 
Combinación. Ideal 
COAJ ekavez, elec&o-
magnétido 2 00? y 
JeTivatenstones 
Ptas. IJtló 
jHd&. a* »v proveedor una demoatración^ gratuita, sin^ compromiso aigi 
& mférmmts sobres nuestro sistema, de, 
ventar a. pUaoé 
del medio conveniente al logro 
de sus aspiraciones y la adapta-
ción ocasional a las forn as actua-
les, como primer peldaño para 
ascender a las cumbres, desde 
donde puedan hacer más eficaces 
los procedimientos que han de 
operar la transformación o revo-
lución a que aspiran. 
Por eso son reprobables esas 
alabanzas que por algunos ilusos 
se les tributan, por eso son cen-
suradas esas benevolencias que se 
les dispensan, llamándolos al des-
empeño de cargosrepresentativos 
y por eso es perniciosa la labor 
y propaganda que hacen en la ciu-
dad y en el campo. 
Porque donde quiera y como 
quiera que aparezcan losjsocialis-
tas, como tales, son siempre in-
deseables. 
E. TORKAL. 
Almorranas 
Varices - Uiceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eucrenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
de acción; que no basta actuar, 
es preciso actuar con inteligencia. 
He aquí los que el erran organi-
zador de las Juventudes Obreras 
Belgas, Mr. Cardyn sentó en el 
primer congreso de su[. O. C. «Es 
absurdo, dice, suponer que el jo-
ven obrero está suficientemente 
preparado para alcanzar su fin, 
por solo el hecho de haber asisti-
do a escuela primaria; Es indis-
pensable el continuar esta forma-
ción». 
«Esta formación, añade, es im-
posible sin una organización que 
se ocupe de generalizar y adaptar 
a las necesidades de los jóvenes 
opreros los principios de la for-
mación social, moral y religiosa». 
«Si queremos de veras conti-
nuar esta formación normalmen-
te, es preciso promover en todas 
partes la organización de los jó 
venes obreros, que es la única 
que puede llevar a feliz término 
la formación de la juventud tra-
bajadora 
Lea 
deformación. ^t.A, 
se limita a la teoíía > 
chas hemos logr^f 
apóstoles, no es ' 
bien, porque hemo* ' n 
eltte al servicio ae , PUesto e 
porque no nos hemos8,-^ 
formar directores hmiW 
tíen 
nía 
rmar 
Por 
a actuar, es precisot 
más nema edad, dar a, estlel>! 
bros de nuesttasseccin^ 
responsabilidad. esaKi 
cesano que la Juvenh,!'N 
Católica, por meJdioedne^  0 S 
nes, de sus servicios v " ^ * 
gente actuación persisraV"'* 
manera metódica la reaL ^ 
un plan de c o n j u n t ó l a 
eficazmente en l o s d e m á l * ' 
de la clase obrera. E s ? ^ 
buen camino para la fA ^ 
de la masa. Y ^ ^ ^ 
que Pidamosa todos l o s ^ 
nen alguna autoridad soda! 
reconocer la necesidad d e l j 
dad y de la autonomía de ! 
movimiento general obrero 2 
ambas condiciones son deitoà 
necesarias para obtener aquel fe. 
liz resultado. 
Por último hemos de persuadir, 
nos todos, de que no podémosse-
parar en los jóvenes obreros, k 
formación religiosa, de la forma-
ción moral, social, económica y 
profesional; ni la instrucción 
rica religiosa, de la organización 
social. 
Querer de una parte reservara 
una organización la formación re-
ligiosa y a otra la formación so-
cial, sería un error. 
S.DEP. 
S e c r e t o a voces 
Nadie debe ignorar que el éxi-
to del 
H o t e l L o n d r e s 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
Sindicato de Rie-
gos de Teruel 
,aBcon0mt 
íal' \ iiumaf 
^1 de toda la 
aquel mis^c 
Cuatro causi 
concurrir en ' 
existencia del 
4 a) que todos 
[s0ciedad como 
1 dan alcanzar 1 
•tara que los ca 
pación favor 
bienestar mate 
^consigan t 
$ personal q 
i-bienestar; 3.a)' 
;se investiguen, 
¡.serven las fuer 
i riqueza que a 
L^ ue la fuerza c 
tual y manual 
...desarrolle con 
retirá; del misr 
Cuando esto; 
se.juntan entre 
marque la adq 
[aes materiales 
segura, porqu; 
¿activas persoi 
las fuentes ma 
tozis se auim 
i 4e bienes econi 
I-centra en poc; 
I distribuyen enl 
I xo de individu 
incitados para 
Universalidad 
forma y fortale 
extensa y 
•cultura, en la i 
tercio, en las 
5es;yla clase c 
«stado de vida 
Anidad de la 
aa. 
Así, la Econc 
10 ciencia pn 
inProPio, que 
^material d 
^cualsedii 
mino 
icio de litnPias Arrien a el serv 
3 í y siegas de sus acequias 
de condiciona 
bástalas^ 
es según pliego 
que estará expuesto 
del domingo 16 del actual 
Los poderes públicos \ yo día se adjudicará díchoSe _ 
no pueden organizar esta forma-1 do ^ firmante de la proposlC1 
ción». j , ' . 
«La organización de la juventud ^ á s ventajosa, 
obrera católica, debe formar una Al mismo ti' 
ehte para la masa, y la masa por cantes por dimisión 
medio de la élite, y mediante sus ' plazas de guardas de vega 
diversas instituciones». ! po y para ocuparlasse eleg* 
Ent0da día 23 del corriente,^ 
an 
sus 
uncía 
cuatro 
formación de la élite: 
sección, nuestro primer fin debe 
ser formar directores, formar je-
fes moral, intelectual y religiosa-1 
mente, de suerte que podamos 
tener apóstoles en todas partes. I 
Esta formación .de jefes debeslo-! 
grarse en los Círculos de Estu-j 
dios adaptados a los obrerò's. Los | 
cargos—que desempeñan en los! 
Círculos de Estudio —son medios 
reúnan mej^5 solicitantes que I C M 7 , se ^ 
condiciones, a d v i r t ^ 
tres de ellas tendrán ^ 
pesetas diarias y u . ^ ^ 
rácterde cabo un rea e 
Teruel 3 de ^ r 0 
El V ^ o^ 
Julián A s e ^ 
todo el 
la Ec( ero . • -oonc 
' ' ^ r á jamás 
^ ' • « a l t a d o s , 
' ^  ¡OS D 
> ^ n u , 
lres en 
m 
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o t i d o « n P u e ' 
« " n e 
a t e r i a i ? 
I98, Puesto ^ 
_ las mas. 
cesario 
^ y a ^sí, 
araios 
:cciones i 
e 1) 
expresa, en gene-
I ^ 0 T u S d e actoseinstitu-
r a l . ^ i nas r e tienen por 
cio^ b"veer a una, persona o a 
W ^ S ^ d e l o s m e d w s r n a -
Conven i en t e s para la sa-
ri»'65'"".sus necesidades, se 
nrden constante y estable, 
4rí»BD° n0s durante un periodo 
potl"10 E1 fin de la Economía 
detiem? de un pueblo no puede 
te 
sacio' ial que 
IOS y su 
ser otr0' ^ de toda la 
el bienestar mate-
Realiza! 
to , para inflüir 
les ^ razón ^  
los los que lie. 
ldad social, el 
ldad te \ m 
nomía de este 
5 son del toda-
tener aquel 
nación dentro de 
^uel S s Í S ^ * 1 ^ deben 
Ct r enun pueblo para la 
CON ÍO del público bienestar: 
t t S dos los miembros de la 
'• i dad como ley ordinaria pue-
5 danzar la formación y cul-
taqtteloscapaciteypongaen 
, 1 « favorable respecto del 
S Í material; 2- ) que ¿ . t e -
^ consigan una posición exter-
ípersonal que les una a este 
Restar; 3/)^ que en'la nación 
"testigüen, fomenten y con-
Lren !as fuentes productivas de 
a él conducen; 
C u r a c i ó n de l a s H E R N I A S 
I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado S r , T O R R E N T , 
es t a r á en Teruel y en el H O T E L TURIA, ú n i c a m e n t e el prÓKimo miérco les día 12 del actual, y 
recibirá a cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un i n s t a n t á n e o al ivio y una 
curac ión pronta de sus hernias. Estos a p a r a í o s que son el bello ideal de todos lós pacientes, po r -
que dan salud y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, a m o l d á n d o s e al cuerpo como un 
guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, muje-
res y n i ñ o s , por ser el retnedio ún ico eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos, 
los p r egóna r i ; infinidad de eminerjeias m é d i c a s los prescriben, como muchos son también los m é -
dicos que para sus propias hernias con gran sa t i s facc ión , los usan. S i quiere ahorrar usted tiempo 
y dinero, no debe nunca comprar bfag-iiebos ni vendajes de ninguna clase sin antes ver al especia-
lista s e ñ o r T O R R E N T , denombre registrado! 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A S E Ñ O f f A S . — F a j a s ventrales y d e m á s aparatos m o d e r n í s i m o s y de 
grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbica-
les, los abortos los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc'é-
íçra., ctCé •  V : '• ,; . . , 
, H E R N I A D O S T O D O S . Acudid sin pé rd ida de tiempo y con la m á s absoluta conñanm al espe-
cialista s e ñ o r T O R R E N T ; no dejéis de visitarle y tened muy presente que e s t a r á en Teruel y en 
el H O T E L T U RIA, úrtica mente el, p r ó x i m o mié rco le s , día 12 del actual. 
N O T A S . — D i c h o especialista e s t a r á t ambién en Zaragoza el d í a 10, en el Hotel Oriente, ( G o s £ 
15); en Calatayud, el día 11, en el Hotel M u r o , y en Valencia, el día 13, en el Hotel Regina ( L á u -
ria, 6), donde asimismo p o d r á n visitarle todas cuantas personas lo deseen^ desde las nueve de la 
m a ñ a n a hasta las cuatro de la t a rdé solamente. Talleres y despacho en Barcelona: U n i ó n , 15.— 
G A S A T O R R E N T ' 
L o s o b r e r o s v i s i t a n 
l a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
riqueza que a ^ ^ x ^ — , 4.a) 
Je la fuerza del trabajo intelec-
tual y manual se perfeccione y 
¿esarrolle como causa principal 
acíivádel mismo bienestar. 
^ de persuadir. Cuando estos cuatro elementos 
io podémosse- Sejuntan entre sí, podemos afir-
íes obreros, % j ^que la adquisición de los bie-
de la forma. {jes materiales es permanente y 
, económica f |iegUra5 porque las fuerzas pro-
nstrucciónieó- [activas personales se mejoran y 
a organización ¡ las fuentes materiales de las r i -
nos, intencionadamente separa-
dos y aun opuestos a la doctrina 
moral catól ica: todos han fraca-
sado: el individualismo l iberal 
con sus variadas tendencias, el 
socialismo de todas las escuelas 
con sus concepciones ma té r t a l i s -
tas, con su ley de la lucha de cla-
ses y la t eo r í a . del valor; el bol-
chevismo con el cortejo de ruinas 
y miserias sin cuento y la des-
t rucción de las fuentes privadas y 
públ icas de la riqueza. 
arte reservara, 
a formación re-
formación so-
S. DEP. 
i voces 
-ar que el exi-
mdres 
3 al trato qu& 
a sus clientes-
El bienestar común material y 
<iaezís se aumentan: la mul t i tud | la paz social han huido cada día 
de bienes económicos no se con-1 más-lejos de los pueblos. E) mun-
<entra en pocas manos, sino se i do necesita volver a t r á s en su ca-
-distribuyen entre el mayor n ú m e - í mino: ni individualismo mecáni -
1 de individuos educados y ca- ¡ co egoísta , ni socialismo materia-
pacitados para el trabaio en la lista. 
universalidad de los oficios; se A l catolicismo, y sólo al catoli-
faa y fortalece una ciase me- cismo, corresponde reconstruir 
^extensa y fuerte, en la agri- el orden social con la debida con-
caltura, en la industria, en el co- s ideración a los derechos ajenos 
mercio, en las profesiones libera- ¡y al bien común , con el predomi-
ni y la clase obrera adquiere un ; nio de los intereses colectivos so-
ltado de vida conforme con la j bre los intereses privados, con Ja 
jnidad de la naturaleza huma- , solidaridad, no sólo como un he-
. . I cho de la vida económica , sino 
mo I- hconornía nacional, co - \ t ambién como un deber de just i -
ciencia práctica, obtiene su cia social y como un deber de ca-
^ ^ ' ^ ^ e l b i e n e s t a r co- I r idad . E l concepto cristiano del 
alnni60^^ Un Pueblü) 0bje-, hombre, de su origen y destino; 
, ^ai se dirige en últ imo tér- ! 
do de W'85 
. condició»65 
hasta las ^ 
actual, 
i dichoserV1' 
iaproposici* 
todo el 0 " " ^ ^ 1 ' 1 el concePto cristiano de la socie-
Pernio ^.Proceso econ^niico. I dad y del poder público; la natu-
raleza y fln de la propiedad, del 
trabajo y de los bienes materiales 
que no son para el hombre m á s 
que medios ordenados a fines m á s 
altos; la ley moral divina, pres-
crita por la rel igión y la razón, co-
mo suprema norma de conducta. 
4d0rlaECOnOmÍa 110 ha Voàiào 
« a o! 'S1 n0 ^ i n t o r -
«Wsmn , princiPios del cris-
í ( C ¿ n u h m e r a b l e s s i s t e m a s 
1 ton inventado 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
3p 
J u a n S a n z S a n F r a n c i s c o 2 . T E R U E L 
En varios trenes del día 3, han 
llegado a Sevilla 81 obreros y 
empleados, que es ta rán allí hasta 
ei día 13, para aprovechar las lec-
ciones que les ofrece la Exposi-
ción y apreciar los progresos de 
la ciudad. Todos ellos disfrutan, 
a este fin, de bolsas de viaje con-
cedidas, en concurso, por el Ins-
ti tuto Nacional de Previs ión y sus 
Cajas colaboradoras a obreros 
que han hecho aportaciones vo-
luntarias en el R é g i m e n de Liber-
tad subsidiada o en el de Retiro 
obrero obligatorio. 
Este es uno tie los procedímièi i -
tos adoptados para estimular la1 
previs ión en los obreros líasta-
llegar a crear, la costumbre social 
de las aportaciones voluntarias 
en los seguros sociales. 
La expedición ha sido organiza-
da por el Instituto con la ayuda 
de sus Cajas colaboradoras y , en 
especial, con la de la Caja de 
Anda luc ía Occidental. L a Direc-
ción y Comi t é de la Expos ic ión 
han. atendido con eficaz s impa t ía 
a cuanto l© cabía hacer o autori-
zar en la organizac ión de esta v i -
•sita. i • *i' ••• •'• • : • ; • 
b^res en lo.; 
los 
tiempos moder-
, anunciad 
g v e g a y ^ ¡ 
se elegió61 
e los cua^ 
«-
riéndose ^ 
io con 
al diari0 
.i:deflte' 
iset**0' 
) 0 D I A Z 
c a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C o ^ N E S ú , í i m o s m o d e l o s . Gran repuesto 
ranb^atos TJÍ C a Í T n e s Usados' reparados. Se 
• la i ler ^ herramientas a g r í c o l a s . Vertedera j 
Aguila patentada. 
no sólo para los individuos, sino 
para la sociedad entera, son el 
fundamento del bienestar, aun 
material, de las naciones. 
Una Economía nacional que no 
tenga en cuenta estos principios, 
no podrá proteger eficazmente 
los intereses del bien c o m ú n con-
tra el ego í smo, n i los derechos 
individuales contra los ataques 
brutales del socialismo. 
La ley moral divina, ley de jus-
ticia y de caridad entre los hom-
bres, ha de presidir la produc-
ción, la dis t r ibución, el consumo 
de los bienes materiales, para 
conseguir el bienestar c o m ú n de 
todo un pueblo. Esta ley ha de 
gobernar la conciencia de los i n -
dividuos y ha de ser la norm^ su • 
prema del Estado para el ordena-
miento económico . 
MANUEL A D A M E . 
E L 
Lea / 
MAÑANA 
S E R V I C I O S D E 
N U E V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, e tcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
¡ s i o n e s . Con toda carta inclú-
i y a n s e dos dó lares para gas-
i í o s c o n t e s t a c i ó n inmediata. 
• Escr iba en e spañol a L a Pla-
ta Exchange, I nc . , 66 Bea-
v e r S t ree t , N e w York, N . Y. 
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FIGURAS FEMENINAS 
MATILDE MUÑOZ NO DA IMPORTANCIA 
AL FEMINISMO 
Pero opina que la mujer puede intervenir en la vida pública -Matilde Muñoz emplea 
su coquetería en las cJaríilIas.-La lucha por parecer más jóvenes. 
E l periodismo.—Un chiste oportuno. 
Otra de las mujeres más salien-
tes pór su cultura y su simpatía, 
es Matilde Muñoz. El feminismo 
tiene en ella un ardiente defen-
sor, a pesar de que la ilustre es-
critora no 1© cree necesario ni co-
mo banderín, para enarbolarlo en 
son de guerra, ya que falta el ene-
migo para poder realizar el com-
bate. 
Mujer todo feminidad, criada al 
regazo del padre—también perio-
dista—aunque joven todavía, co-
noció costumbres muy distintas a 
las que surgieron con la-post-gue-
rra, y el feminismo lo entiende 
de otro modo muy distinto a co-
mo lo practican muchas mujeres. 
— Cuando se forme la defensa 
del masculinismo — nos dice la 
simpática escritora—entonces po-
dría hablarse de feminismo, y a 
nadie se le ha ocurrido hacer lo 
primero aunque en muchas oca-
siones no estaría de más... 
Lo que hace falta es trabajar y 
nada más que trabajar. Cada una 
desde su esfera, puede hacer mu-
cho por la elevación cultural de 
la mujer. 
— ¿Cree usted que debe interve-
nir en la vida pública, en la poli-
tica...? 
— De cierta forma. Si a la masa 
se la capacita para el voto, las 
mujeres deben votar. Después de 
todo, no lo hanan peor que mu-
chos hombres. Si hay cargos pú-
blicos como en los Ayuntamien-
tos y Diputaciones donde la mu-
jer puede realizar una labor apro-
piada a su sexo, como teniendo a 
su cargo cuanto se refiere a las 
escuelas maternales, y otras sec-
ciones especiales, los deben ocu-
par las mujeres. Si en los parla-
mentos es necesario muchas ve-
ces un elemento que sirva de ar-
monía y apacigüe muchas veces 
el ánimo excitado en las grandes 
discusiones o cuando se van a 
tomar determinaciones políticas 
de transcendencia, nadie mejor 
para esto que la mujer. 
Ahora bien, la mujer nunca po-
drá igualarse al hombre en ener-
gía, en inflexibilidad, en carácter 
para sostener con firmeza la au-
uridbd ante los grandes conflic-
tos. Una _mujer, por ejemplo, de 
ministro de la Gobernación, fra-
casaría rotundamente, por muy 
acostumbrada que esté a gober-
nar su casa. Lo mismo le ocurri-
ría siendo ministro de Justicia. 
La entereza que se necesita para 
no doblegarse ante la súplica del 
reo, no se encuentra en el espíri-
tu femenino. La mujer ve las co-
sas pequeñas, y se acobarda ante 
los grandes problemas que cree 
imposible d0 contener. No puede 
igualarse con el hombre. 
En cambio haría un papel exce-
lente en un miriisterio de Educa-
ción, de Sanidad... Hay que bus-
cár aquello que más se amolde al 
espíritu femenino. 
—Entonces no considera usted 
acertado, por ejemplo, una mujer 
cirujano... 
—Claro que no. Figúrese usted 
la sangre fría, la entereza y la 
despreocupación que se necesita 
para ponerse a cortar con el bis-
turí en un cuerpo humano... 
LA LUCHA POR LA JUVENTUD 
misma. Un año que pasa, un cen-
tímetro más que se acorta la fal-
da y un poco más que se recorta 
el pelo. Hay una lucha grande 
con la vida y un miedo mucho 
mayor a la vejez. Todas quere-
mos ser jóvenes, o por lo menos 
parecerlo. 
MATILDE MUÑOZ EN 
—La mujer no tiene que ser 
otra cosa, que rrujer. Y mas en 
estos tiempos que todo es frivoli-
dad, coquetería, lucha por pare-
cer siempre joven... 
— ¿Le parece bien la coquetería 
en las mujeres? 
—Sí; está bien. Y sin embargo 
yo... 
— No es usted coqueta. 
— Gastando gafas de concha 
desde los 15 años, comprenderá 
usted que no se prestaba mucho a 
la coquetería personal. Pero esto 
no quiere decir que no la emplee 
en mis escritos. Siempre he pro-
cuiado buscar la frivolidad, la 
coquetería, la pincelada artística, 
el ritmo, la armonía, la... coque-
EL PERIODISMO 
no aunque sólo sea una vez con 
la marcha del mundo. La lucha 
por la juventud. 
El escultor Palma, que ha he-
cho un lindo medallón en relieve 
a Matilde Muñoz, y que se en-
cuentra en los últimos retoques, 
a Palma me ló encuentro por to-
das partes—, interrumpe un mo-
mento su trabajo y nos dice: Una 
cosa así me ha pasado a mi con la 
cédula. Hace dos años me pusie-
ron por equivocación dos años 
menos de los que tenía. Y este 
año, sin saber por qué, ñguro con 
tres años menos de los que tengo. 
Y estoy temblando... 
— Por qué? 
— Por que como continuen qui-
tándome años, con la próxima cé-
dula me veo de nuevo en el ser-
vicio... 
Felicitaciones por el chistecito, 
risas... Matilde Muñoz cuando ríe 
lo hace también con esa naturali-
dad que emplea para hablar y pa-
ra sentir. Es una mujer, muy fe-; 
menina. 
Madrid. 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
(Prohibida la reproducción). 
E L A N G E L D E 
¿Cómo fué el decidirse por ser 
periodista? 
—Por vocación. Pero cuando 
yo empecé, casi una chiquilla, ha-
bía pocas mujeres en el periodis-
mo. Mi padre que hacía crítica 
musical y otras secciones en «El 
Imparcial, no veía con mucho 
agrado mi afición a escribir. Y 
seguramente que de no haber 
muerto no hubiera sido periodis-
ta. 
Estudié piano, composición... Y 
en los últimos días de existencia * L A. £5 E S C U E L A S 
de mi padre redacté algunas ga- — 
cetillas de conciertos que él noj Tomás, vastago de los condes 
podía hacer. Hice la crítica del de Aquino, el nombre más ilustre 
estreno de «Parsifab y a la sema- ¡ ^e la escuela (la Escolástica), y 
na de quedar huérfana, iba a los *no ?e más insignes en la F i -
. \ . , . 1 losofia, sobrino segundo de Fe-
conciertos para seguir cumphen-1 derico'de Baibarroia, primo de 
do la misión que ejercía mi padre j Enrique V I y de Federico I I , des-
por el íavor que nunca he olvida- cendiente por su madre de los 
do ni podré olvidar jarras, al en-! PrínciPes normandos, abandonó 
tería en fin, por que el lector en' toncos director del periódico don . Ia8, d?ll,cl^s ^ ias esperanzas que 
* ~ A ~ C ^*„r , A *. n u ' x J í T > . r , r) li . I le onndaba su condición, para en-
todos estos detalles ha ora descu- Luis López Ballesteros, que acó- trar en ia orden de los Domini-
3SQ 
Año ¡¡i 
La fiesta de s 
Tomás en ^ 
Conocen ^ f ^ O 
Hoy se celebró 
FAVO 
M 
en 
d J r N 
1 su 
Aquí estoy, 
una misa de Cnm, 
O f i c i 6 e l p r C 0 v ^ 
no Sánchez ^««Sai 
, A las diez r#»iQu , 
una solemne m a ^  ^ 4 * ^ T i oficiante el s ^ ^ s i j ^como us^d 
- n o d o n v S S ^ 1 ^ ^ ^ 
El señor obispode, 
no pudo asistir ^ 
hace 
mentira que h 
^ iDiga, buí 
aco-
gía mis escritos y publicó mi pri-
mer artículo de critica, ensalzado 
por Mariano de Cávía, que me 
convirtió de la noche a la maña-
na en una firma autorizada sobre 
estas cuestiones. 
Después, todo ha sido fácil. 
- ¿Prepara usted algunos libros? 
Si, pero lo que tengo ultimado 
son algunas obras teatrales, por-
que es un género literario por el 
que tengo ciertas predilecciones. 
Zarzuela, comedia y hasta drama 
policiaco que estrenará pronto 
Rambal. 
MATILDE MUÑOZ NO car a las companeras. ¡ —• 
- ¿Le parece bien la evolución QUIERE RETRATARSE 
de la moda y las costumbres des- —Vamos á hacerla una fotogra-
pués de la gran guerra? i fía... 
— Son cosas que tenían que j —¡Oh! Eso si que no. Yo le en-
cambiar. Todo eso se ha moder- j tregaré a usted algunas de las que 
nizado y no iba a ser la moda la | tengo hechas hace algún tiem-
que se estancara. La falda corta, i po... 
el pelo a lo garcón, es más higié-i —¿Y por qué no más reciente? 
nic©, más cómodo y más estético, —Por coquetería. No quiero 
siempre que no se lleve a la exa-1 dejar de ser yo también un poco 
bierto en mí una mujer más. 
— Coincide usted con Magda 
Donat® en esto. 
—Me alegro muchísimo. Magda 
Donato no solamente debe opinar 
así, sino que puede emplear la 
coquetería en su persona, por que 
es una muchacha guapa a mas de 
inteligente. 
— Lo mismo ha pensado ella de ¡ 
usted al decirla que nos citara i 
algunos nombres preferidos entre ! 
los escritores femeninos. 
— Me alegro mucho de la coin-1 
cidencia. Ya ven con esto, que 
las mujeres no solo sabemos criti- í 
ge ración, naturalmente. 
La guerra ha traído consigo una 
lucha por la juventud. Parece co-
mo si el tiempo que se ha perdido 
se quisiera recuperar por todos 
los medios, y como los años que 
pasan nos van envejeciendo, se 
acude a esa frivolidad y coquete-
ría para aparentar siempre joven 
aunque cada mujer se engañe a sí 
de coqueta, ya que lo acepto en 
las demás mujeres. Iré gastando 
todos los retratos que tengo. 
—Y cuando se le acaben... 
—Utilizaré otros de níás joven. 
I Y después... 
—Aunque sea de los que tengo 
de primera comunión. Cada año 
que pase, un retrato con un año 
mas joven. Voy a ponerme a to 
eos, contra la voluntad de sus 
padres. 
De complexión endeble, taci-
turno y absorto en la contempla-
ción de las grandes verdades, era 
objeto de burla entre sus compa-
ñeros, quienes le llamaban'el 
«buey mudo de SiliciaV. 
Pero Alberto el Grande, su 
maestro, obtuvo de su discípulo 
respuestas tan sabias sobre las 
cuestiones más difíciles, que lle-
gó a exclamar: 
^ Llaméis a Tomás el ihuey mu-
do-í>; pero os anuncio que a lgún 
dia se oirá en todo el mundo. 
Dotado de una luminosa inteligen-
cia, de vastísima erudciión y de 
una verdadeia pasión por el estu-
dio, a los 41 años se propuso reu-
nir en un cuerpo de doctrina to-
dos los conocimientos dispersos 
de Filosofía y Teología. 
Y quedó escrita la SUMA, siste-
ma admirable de doctrina y de 
unidad interna; y, al mismo tiem-
po, enciclopedia portentosa don-
de la Ciencia, la Fe—todo el sa-
ber de su tiempo y el de muchos 
siglos después en cuanto a las 
materias fundamental y trascen-
dentalmente tratadas—se hallan 
desenvueltas bajo la forma del 
silogismo : síntesis majestuós" a 
que propende a reproducir el or-
den sublime de todas las cosas: 
Dios, la creación, el hombre, las 
leyes del mundo. 
Sería absurdo pretender que 
hubiese tratado de ciencias que en 
su época no existían, pero es fuer-
za, admirable por su claridad, 
profundidad, exactitud, concisión 
vigorosa, investigación ardiente 
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